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Д е й с т в у ю щ и й  Г р а ж д а н с к и й  к о д е к с  Р Ф  (д а л е е  -  Г К  Р Ф ) 1 в с т .1 6 6  в п е р в ы е  л е г а л ь н о  
з а к р е п и л  д е л е н и е  н е д е й с т в и т е л ь н ы х  с д е л о к  н а  н и ч т о ж н ы е  и о с п о р и м ы е . В  ч а с т н о с т и , п .1  
о т м е ч е н н о й  с т а т ь и  у с т а н а в л и в а е т , ч т о  « с д е л к а  н е д е й с т в и т е л ь н а  п о  о с н о в а н и я м , у с т а н о в ­
л е н н ы м  н а с т о я щ и м  К о д е к с о м , в  с и л у  п р и з н а н и я  е е  т а к о в о й  с у д о м  (о с п о р и м а я  с д е л к а ) 
л и б о  н е з а в и с и м о  о т  т а к о г о  п р и з н а н и я  (н и ч т о ж н а я  с д е л к а )» .
Т а к о е  д е л е н и е  н е  я в л я е т с я  а б с о л ю т н о й  н о в е л л о й  д л я  р о с с и й с к о й  ц и в и л и с т и ч е -  
с к о й  н а у к и . Д о к т р и н о й  г р а ж д а н с к о г о  п р а в а  д в о й с т в е н н о с т ь  н е д е й с т в и т е л ь н о с т и  б ы л а  
в о с п р и н я т а  е щ е  в  д о р е в о л ю ц и о н н о й  в р е м я , о д н а к о , со  с т о р о н ы  з а к о н о д а т е л я , т а к о е  з а ­
к р е п л е н и е  б ы л о  о с у щ е с т в л е н о  в п е р в ы е . П р и ч е м , в  к а ч е с т в е  о б щ е г о  п р а в и л а  о п о с л е д с т ­
в и и  н е с о о т в е т с т в и я  с д е л к и  т р е б о в а н и я м  з а к о н а  у с т а н а в л и в а е т с я  и м е н н о  н и ч т о ж н о с т ь . 
Т а к о й  в ы в о д  с л е д у е т  и з с т .1 6 8  Г К  Р Ф , с о г л а с н о  к о т о р о й : « С д е л к а , н е  с о о т в е т с т в у ю щ а я  
т р е б о в а н и я м  з а к о н а  и л и  и н ы х  п р а в о в ы х  а к т о в , н и ч т о ж н а , е с л и  з а к о н  н е  у с т а н а в л и в а е т , 
ч т о  т а к а я  с д е л к а  о с п о р и м а , и л и  н е  п р е д у с м а т р и в а е т  и н ы х  п о с л е д с т в и й  н а р у ш е н и я » . Д а н ­
н о е  п о л о ж е н и е  р а с с м а т р и в а е т с я  к а к  о б щ е е  о с н о в а н и е  н е д е й с т в и т е л ь н о с т и . С п е ц и а л ь н ы е  
о с н о в а н и я  п р е д у с м о т р е н ы  с т .с т .1 6 9 -1 7 9  Г К  Р Ф . К  ч и с л у  н и ч т о ж н ы х  с р е д и  с о с т а в о в , п р е д у ­
с м о т р е н н ы х  д а н н ы м и  с т а т ь я м и , о т н о с я т с я : с д е л к и , с о в е р ш е н н ы е  с ц е л ь ю , п р о т и в н о й  о с ­
н о в а м  п р а в о п о р я д к а  и н р а в с т в е н н о с т и  (с т .16 9  Г К  Р Ф ); м н и м ы е  и п р и т в о р н ы е  с д е л к и  
(с т .17 0  Г К  Р Ф ); с д е л к и , с о в е р ш е н н ы е  г р а ж д а н и н о м , п р и з н а н н ы м  н е д е е с п о с о б н ы м  (с т .17 1  
Г К  Р Ф ); с д е л к и , с о в е р ш е н н ы е  н е с о в е р ш е н н о л е т н и м  в в о з р а с т е  д о  14  л е т  (с т .1 7 2  Г К  Р Ф ).
В  л и т е р а т у р е  с п р а в е д л и в о  о т м е ч е н о , ч то , п р е д у с м а т р и в а я  о б щ е е  о с н о в а н и е  н е д е й ­
с т в и т е л ь н о с т и  с д е л о к , ст. 16 8  Г К  Р Ф  н е  п р е д п о л а г а е т , д а  и е д в а  л и  м о ж е т  п р е д п о л а г а т ь , 
у с т а н о в л е н и е  т о ч н о  о п р е д е л е н н о г о  п е р е ч н я  з а к о н о в  и и н ы х  п р а в о в ы х  а к т о в , н е с о о т в е т с т ­
в и е  к о т о р ы м  в л е к л о  б ы  н и ч т о ж н о с т ь  с д е л к и 2.
П р и  э т о м  в с у д е б н о - а р б и т р а ж н о й  п р а к т и к е  п р и з н а е т с я , ч т о  п о д  з а к о н а м и  и 
и н ы м и  п р а в о в ы м и  а к т а м и  и м е ю т с я  в  в и д у  т е , к о т о р ы е  у к а з а н ы  в  с т а т ь е  3 Г К  Р Ф . Э т о  
ф е д е р а л ь н ы е  з а к о н ы , у к а з ы  П р е з и д е н т а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и , п о с т а н о в л е н и я  П р а ­
в и т е л ь с т в а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  и в  о п р е д е л е н н ы х  с л у ч а я х  а к т ы  м и н и с т е р с т в  и 
и н ы х  ф е д е р а л ь н ы х  о р г а н о в  и с п о л н и т е л ь н о й  в л а с т и . П о э т о м у  с д е л к а , п р о т и в о р е ч а щ а я  
з а к о н у  с у б ъ е к т а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  и л и  и н о м у  п р а в о в о м у  а к т у  т а к о г о  с у б ъ е к т а , н е  
г о в о р я  у ж е  о б  а к т е  о р г а н а  м е с т н о г о  с а м о у п р а в л е н и я , н е  м о ж е т  п р и з н а в а т ь с я  н е д е й с т ­
в и т е л ь н о й  п о  с т а т ь е  16 8  Г К  Р Ф 3.
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И н ы е  н о р м а т и в н ы е  а к т ы  и н о г д а  п р я м о  у к а з ы в а ю т  н а  н и ч т о ж н о с т ь  к а к  п о с л е д с т ­
в и е  н е с о б л ю д е н и я  о п р е д е л е н н ы х  п р а в и л . Н а п р и м е р , п .2  с т .3 8  Ж и л и щ н о г о  к о д е к с а  Р Ф 4 
с о д е р ж а т  п р а в и л о , с о г л а с н о  к о т о р о м у  у с л о в и я  д о г о в о р а , к о т о р ы м и  п е р е х о д  п р а в а  с о б с т ­
в е н н о с т и  н а  п о м е щ е н и е  в м н о г о к в а р т и р н о м  д о м е  н е  с о п р о в о ж д а е т с я  п е р е х о д о м  д о л и  в 
п р а в е  о б щ е й  с о б с т в е н н о с т и  н а  о б щ е е  и м у щ е с т в о  в т а к о м  д о м е , я в л я ю т с я  н и ч т о ж н ы м и .  
А н а л о г и ч н ы е  п о л о ж е н и я  о н и ч т о ж н о с т и  с о д е р ж а т с я  в с т .1 2 2  К о д е к с а  в н у т р е н н е г о  в о д н о ­
го  т р а н с п о р т а  Р Ф 5, с т .3 9  Ф З  «О  п р и в а т и з а ц и и  г о с у д а р с т в е н н о г о  и м у н и ц и п а л ь н о г о  и м у - 
щ е с т в а » 6 и м н о г и х  д р у г и х .
В  н о р м а т и в н о м  а к т е , р е г у л и р у ю щ е м  п о р я д о к  и у с л о в и я  с о в е р ш е н и я  с д е л о к , м о ж е т  
и  н е  с о д е р ж а т ь с я  у к а з а н и я  о н и ч т о ж н о с т и  (и л и  д а ж е  о н е д е й с т в и т е л ь н о с т и ) . Н о  е с л и  в 
н е м  н е  с о д е р ж и т с я  п р я м ы х  у к а з а н и й  о б  и н ы х  п о с л е д с т в и я х  н е с о б л ю д е н и я  его  т р е б о в а ­
н и й  п р и  с о в е р ш е н и и  с д е л к и , т о  п о с л е д н я я  д о л ж н а  п р и з н а в а т ь с я  н и ч т о ж н о й  в с и л у  с т .16 8  
Г К  Р Ф . Н а  ст . 16 8  Г К  Р Ф  н а д л е ж и т  с с ы л а т ь с я  п р и  к о н с т а т а ц и и  н е д е й с т в и т е л ь н о с т и  с д е л к и  
с  о д н о в р е м е н н ы м  у к а з а н и е м  с т а т ь и  К о д е к с а  и л и  п р а в о в о г о  а к т а , к о н к р е т и з и р у ю щ е г о  о с ­
н о в а н и е  н е д е й с т в и т е л ь н о с т и  с д е л к и .
В  л и т е р а т у р е  н е о д н о к р а т н о  о т м е ч а л о с ь , ч т о  н о р м а т и в н а я  р е а л и з а ц и я  д о к т р и ­
н а л ь н ы х  п о л о ж е н и й  о н и ч т о ж н о с т и  с д е л о к  п о р о д и л а  р я д  п р а к т и ч е с к и х  п р о б л е м . В  ч а с т ­
н о с т и , А . Т о м и л и н  в э т о й  с в я з и  п и ш е т : « с о д е р ж а щ и е с я  в д е й с т в у ю щ е м  г р а ж д а н с к о м  к о ­
д е к с е  н о в о в в е д е н и я  о н и ч т о ж н ы х  и о с п о р и м ы х  с д е л к а х  п о р о д и л и  б о л ь ш е  п р о б л е м , ч е м  
и х  р а з р е ш и л и . З д е с ь  н а л и ц о  я р к и й  п р и м е р  н е п р о д у м а н н о г о  в в е д е н и я  в т е к с т  з а к о н а  о т ­
д е л ь н ы х  п о л о ж е н и й , « в ы д е р н у т ы х »  и з  к о н т е к с т а  т е о р и и  б е з  д о с т а т о ч н ы х  п о я с н е н и й , н е ­
о б х о д и м ы х  д л я  п о н и м а н и я  и п р а в и л ь н о г о  п р и м е н е н и я » .7 В  к о н т е к с т е  д е л е н и я  н е д е й с т ­
в и т е л ь н ы х  с д е л о к  н а  н и ч т о ж н ы е  и о с п о р и м ы е  и м  т а к ж е  о т м е ч е н о , ч т о  п о я в л е н и е  н о в ы х  
п р а в и л  о н и ч т о ж н ы х  с д е л к а х , с о г л а с н о  к о т о р ы м  о н и  с ч и т а ю т с я  т а к о в ы м и  н е з а в и с и м о  от 
п р и з н а н и я  и х  н и ч т о ж н о с т и  с у д о м , « п р и в е л о  к  б о л ь ш е й  н е о п р е д е л е н н о с т и  и , с л е д о в а ­
т е л ь н о , к  с н и ж е н и ю  с т а б и л ь н о с т и  г р а ж д а н с к о г о  о б о р о т а » 8.
О д н и м  и з  н а и б о л е е  д и с к у с с и о н н ы х  в п л а н е  т о л к о в а н и я  п о л о ж е н и й  о н и ч т о ж н о с т и  
с д е л к и  в с т .16 6  Г К  Р Ф  я в л я е т с я  в о п р о с  о в о з м о ж н о с т и  (н е о б х о д и м о с т и )  с у д е б н о г о  п р и ­
з н а н и я  н и ч т о ж н о с т и  с д е л к и . П р о б л е м а , в ч а с т н о с т и , с в я з а н а  с  у к а з а н и е м  в п .1  с т .16 6  Г К  
Р Ф  н а  т о , ч т о  н и ч т о ж н а я  с д е л к а  я в л я е т с я  т а к о в о й  в н е  з а в и с и м о с т и  о т  с у д е б н о г о  п р и з н а ­
н и я . Н е с м о т р я  н а  то , ч т о  э т о т  а с п е к т  у ч е н и я  о н и ч т о ж н о с т и  в п е р в ы е  н а ш е л  н о р м а т и в н о е  
з а к р е п л е н и е  в з а к о н о д а т е л ь с т в е , его  в ы д е л я л и  е щ е  в р о с с и й с к о й  д о р е в о л ю ц и о н н о й  ц и - 
в и л и с т и с т и к е . Т а к , К .П . П о б е д о н о с ц е в  о т м е ч а л : « Ч то  с а м о  п о  с е б е  н и ч т о ж н о , т о  н и ч т о ж ­
н о  с  с а м о г о  н а ч а л а , в к а к у ю  б ы  м и н у т у  н и  б ы л о  п р и з н а н о  н и ч т о ж н ы м ... А к т , н и ч т о ж н ы й  
с а м  в с е б е , м о ж е т  б ы т ь  п р я м о  о т в е р г н у т , к а к  н и ч т о ж н ы й , в с я к и м , к  к о м у  о б р а щ е н о  т р е ­
б о в а н и е  п о  т а к о м у  а к т у » 9. Т е м  н е  м е н е е , п р а к т и ч е с к и е  п р о б л е м ы , с в я з а н н ы е  с  э т и м , в о з ­
н и к л и  с р а з у  ж е  п о с л е  в с т у п л е н и я  в с и л у  ч а с т и  п е р в о й  Г К  Р Ф , ч т о  н а ш л о  о т р а ж е н и е  в с у ­
д е б н о й  п р а к т и к е .
В  э т о й  с в я з и  в п о л н е  у м е с т н о  п р и в е с т и  п р и м е р ы  и з  с у д е б н о й  п р а к т и к и  19 9 5  г., т о  
е с т ь  н е п о с р е д с т в е н н о  п о с л е  в с т у п л е н и я  в с и л у  ч а с т и  п е р в о й  Г К  Р Ф . Т а к , А р б и т р а ж н ы е  
с у д ы  с у б ъ е к т о в  Ф е д е р а ц и и , о с н о в ы в а я с ь  н а  п о л о ж е н и и  о т о м , ч т о  н и ч т о ж н а я  с д е л к а  я в ­
л я е т с я  т а к о в о й  н е з а в и с и м о  о т  п р и з н а н и я  ее  т а к о й  с у д о м , т р е б о в а н и я  о п р и з н а н и и  н е д е й ­
с т в и т е л ь н о й  н и ч т о ж н о й  с д е л к и  р а с с м а т р и в а л и  к а к  н е п о д в е д о м с т в е н н ы е  с у д е б н о м у  р а с ­
с м о т р е н и ю . В  т о  ж е  в р е м я  В ы с ш и й  А р б и т р а ж н ы й  С у д  Р Ф , п р а к т и ч е с к и  с р а з у  ж е  з а н я л  
и н у ю  п о з и ц и ю , с о г л а с н о  к о т о р о й  с о о т в е т с т в у ю щ и е  и с к и  в п о л н е  в о з м о ж н ы  и п о д л е ж а т
4 Ж илищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ // Собрание законодатель­
ства РФ. -  2005. -  № 1 (часть 1). -  Ст.14.
5 Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 24-ФЗ // Собра­
ние законодательства РФ. -  2001. -  №11. -  Ст.1001.
6 Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль­
ного имущества» / / Собрание законодательства РФ. -  2002. -  №4. -  Ст.251.
7 Томилин А. Ничтожные и оспоримые сделки: трудности правоприменительной практики / / 
Хозяйство и право. -  1998. -  №8. -  С.107-108.
8 Там же. -  С.108.
9 Победоносцев К.П. Курс гражданского права: В 3 т. Т. 3 / Под ред. В.А. Томсинова. -  М.: Зер­
цало, 2003. -  С. 32.
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р а с с м о т р е н и ю  в с у д е . В  ч а с т н о с т и , п о  о д н о м у  и з  д е л , р а с с м о т р е н н ы х  в 19 9 5  г., П е р м с к и м  
а р б и т р а ж н ы м  с у д о м  п р о и з в о д с т в о  п о  и с к у  п р о к у р о р а  о п р и з н а н и и  н е д е й с т в и т е л ь н ы м  
д о г о в о р а  а р е н д ы  н е ж и л о г о  п о м е щ е н и я  б ы л о  п р е к р а щ е н о  в с л е д с т в и е  н е п о д в е д о м с т в е н -  
н о с т и  с п о р а  а р б и т р а ж н о м у  с у д у . А р г у м е н т а ц и я  с в о д и л а с ь  к  т о м у , ч т о  д о г о в о р  а р е н д ы  я в ­
л я е т с я  н и ч т о ж н о й  с д е л к о й , т а к  к а к  н е  с о о т в е т с т в у е т  т р е б о в а н и я м  з а к о н а , а п о э т о м у  су д  
н е  д о л ж е н  р а с с м а т р и в а т ь  и с к  о п р и з н а н и и  его  н е д е й с т в и т е л ь н ы м . А п е л л я ц и о н н а я  и н ­
с т а н ц и я  о с т а в и л а  д а н н о е  о п р е д е л е н и е  б е з  и з м е н е н и я . О д н а к о , п р и  о с п а р и в а н и и  о п р е д е ­
л е н и я  о п р е к р а щ е н и и  п р о и з в о д с т в а  п о  д е л у  в п о р я д к е  н а д з о р а  П р е з и д и у м  В ы с ш е г о  А р ­
б и т р а ж н о г о  С у д а  Р Ф  о т м е н и л  с у д е б н ы й  а к т  и п е р е д а л  д е л о  н а  н о в о е  р а с с м о т р е н и е , у к а з а в  
п р и  э т о м  с л е д у ю щ е е : « С о г л а с н о  п у н к т у  1 с т а т ь и  16 6  Г р а ж д а н с к о г о  к о д е к с а  Р о с с и й с к о й  
Ф е д е р а ц и и  н и ч т о ж н а я  с д е л к а  я в л я е т с я  н е д е й с т в и т е л ь н о й  н е з а в и с и м о  о т  п р и з н а н и я  ее 
т а к о в о й  с у д о м . С л е д о в а т е л ь н о , н а з в а н н а я  с т а т ь я  З а к о н а  н е  и с к л ю ч а е т  в о з м о ж н о с т ь  п р и ­
з н а н и я  н и ч т о ж н о й  с д е л к и  н е д е й с т в и т е л ь н о й , а п о э т о м у  с у д  д о л ж е н  б ы л  р а с с м о т р е т ь  и с ­
к о в о е  з а я в л е н и е  п о  с у щ е с т в у  и п р и н я т ь  р е ш е н и е » .10 В ы с ш и й  А р б и т р а ж н ы й  С у д  Р Ф  п о ­
с л е д о в а т е л ь н о  п р и д е р ж и в а л с я  д а н н о й  п о з и ц и и , п р и в о д я  п о д о б н у ю  а р г у м е н т а ц и ю  и п о 
д р у г и м  д е л а м 11.
К а к  в и д н о  и з п р и в е д е н н о г о  п р и м е р а , р е ш е н и е  с у д е б н о й  и н с т а н ц и е й  о б о з н а ч е н н о ­
го  в о п р о с а  о с н о в а н о  н а  т о м , ч т о  с т .1 6 6  Г К  Р Ф  п р я м о  н е  з а п р е щ а е т  п р е д ъ я в л е н и я  с о о т в е т ­
с т в у ю щ е г о  т р е б о в а н и я , а, в с е г о  л и ш ь , г о в о р и т  о н е д е й с т в и т е л ь н о с т и  н и ч т о ж н о й  с д е л к и  
в н е  з а в и с и м о с т и  о т  с у д е б н о г о  п о д т в е р ж д е н и я .
К о л и ч е с т в о  п о д о б н ы х  д е л  в с у д е б н о й  п р а к т и к е , в и д и м о , п о с т е п е н н о  у в е л и ч и в а ­
л о с ь , ч т о  п о т р е б о в а л о  с о о т в е т с т в у ю щ и х  р а з ъ я с н е н и й . В  э т о й  св я з и , у ж е  в 19 9 6  г. о н и  б ы ­
л и  д а н ы  в п .3 2  с о в м е с т н о г о  П о с т а н о в л е н и я  П л е н у м о в  В е р х о в н о г о  и В ы с ш е г о  А р б и т р а ж ­
н о г о  с у д о в  «О  н е к о т о р ы х  в о п р о с а х , с в я з а н н ы х  с  п р и м е н е н и е м  ч а с т и  п е р в о й  Г р а ж д а н с к о ­
го  к о д е к с а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и » 12 В  ч а с т н о с т и , б ы л о  о т м е ч е н о : « Н и ч т о ж н а я  с д е л к а  
я в л я е т с я  н е д е й с т в и т е л ь н о й  н е з а в и с и м о  о т  п р и з н а н и я  ее  т а к о в о й  с у д о м  (п .1  с т .1 6 6  Г К  Р Ф ). 
У ч и т ы в а я , ч т о  К о д е к с  н е  и с к л ю ч а е т  в о з м о ж н о с т ь  п р е д ъ я в л е н и я  и с к о в  о п р и з н а н и и  н е ­
д е й с т в и т е л ь н о й  н и ч т о ж н о й  с д е л к и , с п о р ы  п о  т а к и м  т р е б о в а н и я м  п о д л е ж а т  р а з р е ш е н и ю  
су д о м  в о б щ е м  п о р я д к е  п о  з а я в л е н и ю  л ю б о г о  з а и н т е р е с о в а н н о г о  л и ц а .
П р и з н а в а я  т о т  ф а к т , ч т о  с т .1 6 6  Г К  Р Ф  д е й с т в и т е л ь н о  н е  с о д е р ж и т  з а п р е т а  н а  с у ­
д е б н о е  у с т а н о в л е н и е  н и ч т о ж н о с т и  с д е л к и , х о т е л о с ь  б ы  т а к ж е  о б р а т и т ь  в н и м а н и е  н а  и н ы е  
п о л о ж е н и я  д а н н о г о  н о р м а т и в н о г о  а к та , к о т о р ы е , х о т я  и  к о с в е н н о , н о  м о ж н о  и с т о л к о в а т ь  
к а к  о г р а н и ч е н и е  н а  п р е д ъ я в л е н и е  с о о т в е т с т в у ю щ и х  т р е б о в а н и й . Т а к , с т .1 2  Г К  Р Ф  п р е д у ­
с м а т р и в а е т  н е и с ч е р п ы в а ю щ и й  п е р е ч е н ь  с п о с о б о в  з а щ и т ы  г р а ж д а н с к и х  п р а в , о ч е м  с в и ­
д е т е л ь с т в у е т  п о с л е д н и й  п у н к т , с о д е р ж а щ и й  у к а з а н и е  н а  то , ч т о  з а щ и т а  г р а ж д а н с к и х  п р а в  
м о ж е т  о с у щ е с т в л я т ь с я  « и н ы м и  с п о с о б а м и , п р е д у с м о т р е н н ы м и  з а к о н о м » . В  о т м е ч е н н о й  
с т а т ь е  п р я м о  п р е д у с м о т р е н ы  т а к и е  с п о с о б ы , к а к : п р и з н а н и е  о с п о р и м о й  с д е л к и  н е д е й с т ­
в и т е л ь н о й  и  п р и м е н е н и е  п о с л е д с т в и й  ее  н е д е й с т в и т е л ь н о с т и ; п р и м е н е н и е  п о с л е д с т в и й  
н е д е й с т в и т е л ь н о с т и  н и ч т о ж н о й  с д е л к и . К а к  в и д н о , в о т н о ш е н и и  о с п о р и м ы х  с д е л о к  п р я ­
м о  п р е д у с м а т р и в а е т с я  в о з м о ж н о с т ь  п р и з н а н и я  и х  н е д е й с т в и т е л ь н ы м и  с о д н о в р е м е н н ы м  
у к а з а н и е м  н а  с а м о с т о я т е л ь н ы й  х а р а к т е р  с п о с о б а  з а щ и т ы  в в и д е  п р и м е н е н и я  п о с л е д с т в и й  
ее  н е д е й с т в и т е л ь н о с т и . В  т о  ж е  в р е м я  с п о с о б ы  з а щ и т ы , с в я з а н н ы е  с  н и ч т о ж н о с т ь ю  
с д е л к и , п р е д с т а в л е н ы  т о л ь к о  с с ы л к о й  н а  п р и м е н е н и е  п о с л е д с т в и й . П р и ч е м , х о т я  п е р е ­
ч е н ь  с п о с о б о в  з а щ и т ы , у с т а н о в л е н н ы й  с т .12  Г К  Р Ф  н е  я в л я е т с я  и с ч е р п ы в а ю щ и м , н о , и с ­
х о д я  и з  с о д е р ж а н и я  п о с л е д н е г о  п у н к т а , и н ы е  с п о с о б ы  з а щ и т ы  м о г у т  у с т а н а в л и в а т ь с я  
л и ш ь  з а к о н о м , п р и ч е м  д о с т а т о ч н о  п р я м о  и  н е д в у с м ы с л е н н о . Т а к о г о  т о л к о в а н и я  д о с т а -
10 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 09.11.1995 № 5765/95 / / Вест­
ник Высшего Арбитражного Суда РФ. -  1996. -  №2.
11 См. напр.: Постановление Президиума ВАС РФ от 28.12.1995 № 4306/95 // Вестник ВАС РФ. -  
1996. -  № 3 .
12 Постановление Пленума Верховного Суда РФ №6, Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996 «О не­
которых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федера­
ции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. -  1996. -  №9; 1997. -  №5.
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т о ч н о  п о с л е д о в а т е л ь н о  п р и д е р ж и в а ю т с я  к а к  в н а у ч н о й  л и т е р а т у р е 13, т а к  и в с у д е б н о й  
п р а к т и к е 14.
К а к  б ы л о  о т м е ч е н о  в ы ш е , д о п у с т и м о с т ь  и с к а  о п р и з н а н и и  н и ч т о ж н о й  с д е л к и  н е ­
д е й с т в и т е л ь н о й  с у д е б н ы е  и н с т а н ц и и  в ы в о д я т  и з  т о го , ч то  Г К  Р Ф  н е  и с к л ю ч а е т  в о з м о ж ­
н о с т ь  п р е д ъ я в л е н и я  т а к и х  и с к о в , о д н а к о  в  с и л у  б у к в а л ь н о г о  т о л к о в а н и я  с т .12  Г К  Р Ф , д л я  
д о п у с т и м о с т и  т а к о г о  и с к а  н е о б х о д и м о  п р я м о е  у к а з а н и е  з а к о н а 15. Т а к и м  о б р а з о м , с п о з и ­
ц и и  н о р м  с а м о г о  Г К  Р Ф  в п о л н е  м о ж н о  о с п о р и т ь  п р а в о м е р н о с т ь  с у д е б н о й  п р а к т и к и  о б  
и с п о л ь з о в а н и и  и с к а  о п р и з н а н и и  н е д е й с т в и т е л ь н о й  н и ч т о ж н о й  с д е л к и . П р и ч е м  а н а л и з  
э т и х  н о р м  п р и в о д и т  к  м ы с л и  о т о м , ч то  р а з р а б о т ч и к и  Г К  Р Ф  к а к  р а з  и п р е д п о л а г а л и  и з ­
л и ш н и м  т а к о й  и с к  в с и л у  т о г о , ч т о  р а с с м а т р и в а е м ы е  с д е л к и  н е  н у ж д а ю т с я  в с у д е б н о м  
п о д т в е р ж д е н и и  и х  н и ч т о ж н о с т и .
К р о м е  т о г о , п о л о ж е н и я  р а н е е  о т м е ч е н н о г о  П о с т а н о в л е н и я  П л е н у м о в  В е р х о в н о г о  
и В ы с ш е г о  А р б и т р а ж н о г о  с у д о в  т а к ж е  н е  в п о л н е  п о с л е д о в а т е л ь н ы . С  о д н о й  с т о р о н ы , 
а б з .1  п .3 2  П о с т а н о в л е н и я  у к а з ы в а е т  н а  в о з м о ж н о с т ь  и с п о л ь з о в а н и я  т р е б о в а н и я  о п р и ­
з н а н и и  н е д е й с т в и т е л ь н о с т и  н и ч т о ж н о й  с д е л к и  к а к  с а м о с т о я т е л ь н о г о  с п о с о б а  з а щ и т ы . С 
д р у г о й  ж е  с т о р о н ы , а б з .2  п .3 2  о т м е ч а е т , ч т о  « п р и  у д о в л е т в о р е н и и  и с к а  в м о т и в и р о в о ч н о й  
ч а с т и  р е ш е н и я  с у д а  о п р и з н а н и и  с д е л к и  н е д е й с т в и т е л ь н о й  д о л ж н о  б ы т ь  у к а з а н о , ч то  
с д е л к а  я в л я е т с я  н и ч т о ж н о й . В  э т о м  с л у ч а е  п о с л е д с т в и я  н е д е й с т в и т е л ь н о с т и  н и ч т о ж н о й  
с д е л к и  п р и м е н я ю т с я  с у д о м  п о  т р е б о в а н и ю  л ю б о г о  з а и н т е р е с о в а н н о г о  л и ц а  л и б о  п о  с о б ­
с т в е н н о й  и н и ц и а т и в е » . В ы з ы в а е т  н е д о у м е н и е  т о т  ф а к т , ч т о  у к а з а н и е  н а  п р и з н а н и е  с д е л ­
к и  н е д е й с т в и т е л ь н о й  д о л ж н о  с о д е р ж а т ь с я  в  м о т и в и р о в о ч н о й  ч а с т и , х о т я  в ы в о д ы  с у д а  п о 
с у щ е с т в у  з а я в л е н н ы х  т р е б о в а н и й  д о л ж н ы  с о д е р ж а т ь с я  в  р е з о л ю т и в н о й  ч а с т и  с у д е б н о г о  
р е ш е н и я  (ч .5  с т .1 9 8  Г П К  Р Ф 16). П р о т и в о р е ч и я  с н и м а л и с ь , е с л и  б ы  р е ч ь  ш л а  о с у д е б н о м  
р е ш е н и и  п о  и с к у  о п р и м е н е н и и  п о с л е д с т в и й  н е д е й с т в и т е л ь н о с т и  н и ч т о ж н о й  с д е л к и . В 
т а к о й  с и т у а ц и и  н а д л е ж а щ а я  м о т и в и р о в к а  р е ш е н и я  о б  у д о в л е т в о р е н и и  и с к а  д е й с т в и т е л ь ­
н о  д о л ж н а  с о д е р ж а т ь  с с ы л к у  н а  н и ч т о ж н о с т ь  с д е л к и , н о  е с л и  в  к а ч е с т в е  с а м о с т о я т е л ь н о ­
го  т р е б о в а н и я  з а я в л е н о  п р и з н а н и и  н и ч т о ж н о с т и  с д е л к и , с о о т в е т с т в у ю щ и й  в ы в о д  д о л ж е н  
с о д е р ж а т ь с я  в  р е з о л ю т и в н о й  ч а с т и  р е ш е н и я .
Д р у г о й  п р о б л е м н ы й  а с п е к т  п р а к т и ч е с к о й  р е а л и з а ц и и  ст. 16 6  Г К  Р Ф  в ч а с т и  с п е ­
ц и ф и к и  н и ч т о ж н ы х  с д е л о к  в и д и т с я  в с л е д у ю щ е м . М о г у т  л и  и н ы е , н е с у д е б н ы е  о р г а н ы  
у с т а н а в л и в а т ь  ф а к т  н и ч т о ж н о с т и  с д е л к и  и о т н о с и т ь с я  к  н е й  к а к  н е  и м е ю щ е й  ю р и д и ч е ­
с к о й  с и л ы ?  С  т о ч к и  з р е н и я  п р я м о г о  т о л к о в а н и я  п .1  с т .1 6 6  Г К  Р Ф  о т о м , ч т о  н и ч т о ж н а я  
с д е л к а  н е д е й с т в и т е л ь н а  н е з а в и с и м о  о т  п р и з н а н и я  ее  т а к о в о й  с у д о м , м о ж н о  с д е л а т ь  о д н о ­
з н а ч н ы й  в ы в о д  -  н е  т о л ь к о  м о г у т , н о  и д о л ж н ы , е с л и  э т о  с в я з а н о  с и х  д е я т е л ь н о с т ь ю . О д ­
н а к о , п о з и ц и и , в ы с к а з а н н ы е  в  н а у ч н о й  л и т е р а т у р е , а т а к ж е  в  с у д е б н о й  п р а к т и к е  д а л е к о  
н е  т а к  о д н о з н а ч н ы .
В  ч а с т н о с т и , б ы л а  в ы с к а з а н а  т о ч к а  з р е н и я , с о г л а с н о  к о т о р о й  н и  н а л о г о в ы й , н и  
и н о й  о р га н  и л и  д о л ж н о с т н о е  л и ц о  н е  в п р а в е  у с т а н а в л и в а т ь  ф а к т  н и ч т о ж н о с т и  с д е л к и  без  
о б р а щ е н и я  в с у д 17. А .Т о м и л и н , п р и д е р ж и в а я с ь  т а к о г о  м н е н и я , г о в о р и т , ч т о  д о л ж н о с т н ы е  
л и ц а  г о с у д а р с т в е н н ы х  о р г а н о в  « б е р у т с я  с а м о с т о я т е л ь н о  у с т а н а в л и в а т ь  ф а к т ы  н и ч т о ж -
13 См. напр.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (по­
статейный). Том 1. 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю . Кабалкина. -  М.: «Юрайт- 
Издат», 2007; Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, час­
ти первой (постатейный) / Под ред. В.П. Мозолина, М.Н. Малеиной. -  М.: НОРМА, 2004; Гражданское 
право: учеб. в 3 т. Т.1. / Отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. -  М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2005. -  
С.347 и др.
14 См. напр.: Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 02.08.2010 по делу № А45- 
24660/2009 // СПС Консультант Плюс: Судебная практика; Постановление ФАС Северо-Кавказского 
округа от 17.09.2010 по делу № А63-3737/2009 // СПС Консультант Плюс: Судебная практика; Постанов­
ление Третьего арбитражного апелляционного суда от 01.09.2010 по делу № А33-5800/2010 // СПС Кон­
сультант Плюс: Судебная практика и др.
15 Об этом также см.: Павлова И.Ю. Правовые проблемы признания ничтожных сделок недейст­
вительными в судебном порядке // Право и политика. -  2005. -  №4. -  С.140-142.
16 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Соб­
рание законодательства РФ. -  2002. -  № 46. -  Ст.4532.
17 См. напр.: Медведев А. Недействительные сделки: бухгалтерские и налоговые проблемы // 
Хозяйство и право. -  1999. -  №8. -  С.61, 63.
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ности той или иной сделки» вследствие «неясности и возможности различного толкова­
ния некоторых норм, посвященных ничтожным сделкам».18 Э. Цыганов, комментируя 
решение арбитражного суда по этому поводу, пишет: « Кроме того, судом неправильно 
истолкованы нормы ст.166 ГК. То, что в п.1 ст.166 определено, что ничтожная сделка яв­
ляется недействительной независимо от признания ее таковой судом, вовсе не означает, 
что становить факт ничтожности сделки может любое лицо без обращения в судебные 
органы».19 Данная точка зрения мотивируется тем, что для установления факта ничтож­
ности сделки необходимо указать наличие обстоятельств, влекущих за собой ничтож­
ность сделки.
Анализируемая проблема актуализировалась с момента легального закрепления 
категории ничтожности, однако дискуссии в этом отношении имели место, в том числе, и 
в советское время.
Так, Д.М. Генкин считал, что для признания ничтожной сделки недействительной 
нет необходимости в специальном решении суда20. Такой же точки зрения придерживал­
ся и О.С. Иоффе21.
В.П. Шахматов считал, что для объявления ничтожных сделок недействительны­
ми судебное решение необходимо, но поскольку недействительность их заранее предре­
шена законом, то это имеет практическое значение, главным образом, для определения 
последствий недействительности22.
Н.В. Рабинович по этому поводу отмечала, что ничтожные сделки нуждаются в 
объявлении недействительными судом, так как «только суд или арбитраж могут конста­
тировать наличие условий и предпосылок, согласно закону приводящих в обязательном 
порядке к недействительности сделки». Кроме того, решение суда о недействительности 
сделки служит основанием и для всех последствий, которые закон с этим связывает. Если 
же стороны не приступили к исполнению ничтожной сделки, то объявление ее судом не­
действительной подчеркивает принципиальную недопустимость ее исполнения23.
Конечно, можно согласиться с тем, что признание ничтожности сделки требует 
четкого определения правового основания такой недействительности. Именно поэтому 
считаем, что иск о признании ничтожности сделки принципиально допустимым. В силу 
сказанного, было бы желательным дополнить п.1 ст.166 ГК РФ следующим положением: 
«В случае необходимости заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о 
признании сделки ничтожной». соответственно этому, необходимо дополнить ст.12 ГК 
РФ указанием на возможность защиты гражданских прав с помощью данного способа 
защиты.
В то же время, указание на обязательность судебной констатации факта ничтож­
ности сделки и невозможности ссылаться на ничтожность без судебного подтверждения 
представляется нежелательным. Это связано с тем, что определенность в действительно­
сти (недействительности) сделок значима не только для ее участников, но и для иных 
субъектов, деятельность которых связана с правовой оценкой таких сделок, например: 
регистрирующих, налоговых, таможенных и иных органов.
Квалификация сделки как ничтожной является актом правоприменения. Однако, 
практически очевидно, что такая деятельность не является привилегией только суда. На­
пример, орган власти, осуществляющий государственную регистрацию прав на недви­
жимое имущество, при осуществлении регистрационных действий проводит правовую 
экспертизу представленных документов, в том числе гражданско-правовых договоров. 
При несоответствии представленных документов требованиям закона регистрирующий 
орган не только вправе, но и обязан отказать в государственной регистрации в силу абз.4
18 Томилин А. Ничтожные и оспоримые сделки: трудности правоприменительной практики // 
Хозяйство и право. -  1998. -  № 8. -  С.108.
19 Цыганов Э. Суд позади, но проблемы остались / / Экономика и жизнь. -  1996. -  № 18. -  С.22.
20 Генкин Д.М. Недействительность сделок, совершенных с целью, противной закону // Учен. 
зап. ВИЮН. -  1947. -  Вып.5. -  С. 49.
21 Иоффе О.С. Советское гражданское право. -  М.: Ю ридическая литература, 1967. -  С. 295, 297.
22 Ш ахматов В.П. Составы противоправных сделок и обусловленные ими последствия. -  Томск, 
1967. -  С. 148.
23 Рабинович Н.В. Недействительность сделок и ее последствия. -  Л.: Изд-во ЛГУ, 1960. -  С.16-17.
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п .1  с т .2 0  Ф З  «О  г о с у д а р с т в е н н о й  р е г и с т р а ц и и  п р а в  н а  н е д в и ж и м о е  и м у щ е с т в о  и с д е л о к  с 
н и м » 24. Д а н н о е  н о р м а т и в н о е  п о л о ж е н и е  с о д е р ж и т  о д н о  и з о с н о в а н и й  к  о т к а з у  в р е г и с т ­
р а ц и и , с о с т о я щ е е  в т о м , ч т о  д о к у м е н т ы , п р е д с т а в л е н н ы е  н а  г о с у д а р с т в е н н у ю  р е г и с т р а ­
ц и ю  п р а в , п о  ф о р м е  и л и  с о д е р ж а н и ю  н е  с о о т в е т с т в у ю т  т р е б о в а н и я м  д е й с т в у ю щ е г о  з а к о ­
н о д а т е л ь с т в а . Д а н н о е  о с н о в а н и е  в к л ю ч а е т  в с е б я  с л у ч а и  н е с о о т в е т с т в и я  с д е л к и  (д о г о в о ­
р а ) т р е б о в а н и я м  з а к о н а , ч т о  п о д т в е р ж д а е т с я  м н о г о ч и с л е н н о й  с у д е б н о й  п р а к т и к о й .25 Т а ­
к и м  о б р а з о м , в д а н н о м  с л у ч а е  р е ч ь  и д е т  о н и ч т о ж н ы х  с д е л к а х , д а ж е  е с л и  в р е ш е н и и  об 
о т к а з е  н е  и с п о л ь з у е т с я  т е р м и н  н и ч т о ж н о с т ь . Е сл и  в з а к о н е  у к а з а т ь , ч т о  с д е л к а  м о ж е т  
с ч и т а т ь с я  н и ч т о ж н о й  т о л ь к о  п о с л е  с у д е б н о г о  п о д т в е р ж д е н и я , т о  д л я  о б о с н о в а н н о г о  о т ­
к а з а  в р е г и с т р а ц и и  б ы л о  б ы  н е о б х о д и м о  о б р а щ а т ь с я  в суд , ч т о  с у щ е с т в е н н о  з а т р у д н и т  
р е г и с т р а ц и о н н у ю  д е я т е л ь н о с т ь .
В  т о  ж е  в р е м я , е с л и  д о г о в о р  н е  с о о т в е т с т в у е т  т р е б о в а н и я м  з а к о н а , н о  п о с л е д н и м  в 
к а ч е с т в е  п о с л е д с т в и я  у с т а н о в л е н а  о с п о р и м о с т ь , р е г и с т р и р у ю щ и й  о р г а н  н е  в п р а в е  п о 
э т о м у  о с н о в а н и ю  о т к а з ы в а т ь  в г о с у д а р с т в е н н о й  р е г и с т р а ц и и . Т а к , в о д н о м  и з  а р б и т р а ж ­
н ы х  д е л  б ы л а  о с п о р е н а  з а к о н н о с т ь  д е й с т в и й  р е г и с т р и р у ю щ е г о  о р га н а , с в я з а н н ы х  с  о т к а ­
зо м  в г о с у д а р с т в е н н о й  р е г и с т р а ц и и . В  ч а с т н о с т и , У п р а в л е н и е  о т к а з а л о  г р а ж д а н и н у  в г о ­
с у д а р с т в е н н о й  р е г и с т р а ц и и  д о г о в о р а  а р е н д ы . В  к а ч е с т в е  м о т и в а ц и и  с в о и х  д е й с т в и й  
У п р а в л е н и е  со с л а л о с ь  н а  с та тью  2 0  (а б за ц  4  п у н к та  1) З а к о н а  о р е ги с тр а ц и и  и уст а н о в и л о , 
ч то  р а з м е р  а р е н д н о й  п л а ты , у к а за н н ы й  в д о го в о р е  а р е н д ы  о п р е д е л е н  н е  п о  и то гам  то р го в , а 
п р о то к о л  о р е з у л ь т а т а х  т о р го в  и д о го в о р  а р е н д ы  н е  с о о тв е тс тв у ю т д е й с т в у ю щ е м у  з а к о н о д а ­
т е л ьств у . О тк а зы в а я  в у д о в л е т в о р е н и и  з а я в л е н н ы х  т р е б о в а н и й  суд ы  п е р в о й  и а п е л л я ц и о н ­
н о й  и н с та н ц и й  и схо д и л и  и з то го , ч то  У п р а в л е н и е  у с т а н о в и л о  н е со о тв е т ст в и е  со д е р ж а н и я  
п р е д ст а в л е н н о го  н а  р е ги с т р а ц и ю  п р о то к о л а  о р е з у л ь т а т а х  т о р го в  от 19 .0 6 .2 0 0 8  № 1, я в л я ю ­
щ е го ся  о сн о ва н и е м  д л я  з а к л ю ч е н и я  с д е л к и  а р ен д ы , и са м о го  д о го в о р а  а р е н д ы  о т  0 2 .0 7 .2 0 0 8  
№ Д .14 0 3 .3  тр е б о в а н и я м  д е й с т в у ю щ е г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а  и в р а м к а х  п р е д ст а в л е н н ы х  ем у  
п о л н о м о ч и й  п р а в о м е р н о  о т к а за л о  в го су д а р ст в е н н о й  р е ги с тр а ц и и  д о го в о р а  а р ен д ы . К а сса ­
ц и о н н а я  и н с та н ц и я  (Ф А С  В о л го -В я тс к о го  о к р уга ), со гл а ш а я с ь  с  те м , ч то  н а р у ш е н и я  за к о н а  
д е й с т в и т е л ь н о  и м е л и  м есто , в то  ж е  в р е м я  о т м е н и л а  а р б и т р а ж н о е  р е ш е н и е  и п р и зн а л а  д е й ­
стви я  У п р а в л е н и я  н е за к о н н ы м и , ссы л а я сь  п р и  это м  н а  с л е д у ю щ и е  о б ст о я тел ь ст в а . В  с и л у  п .1 
с т.4 4 9  Г К  Р Ф  то р ги , п р о в е д е н н ы е  с н а р у ш е н и е м  п р ави л , у ст а н о в л е н н ы х  зак о н о м , м о гу т  б ы ть  
п р и зн а н ы  суд ом  н е д е й ст в и т е л ь н ы м и  п о  и ск у  з а и н те р е с о в а н н о го  л и ц а , а в со о тв е тств и и  с п .2  
у к а за н н о й  ста тьи  п р и зн а н и е  т о р го в  н е д е й ст в и т е л ь н ы м и  в л е ч е т  н е д е й ст в и т е л ь н о с ть  д о г о в о ­
ра, за к л ю ч е н н о го  с п о б ед и тел е м  то р го в . Т а к и м  о б р а зо м , п о  с м ы с л у  у п о м я н у т о й  н о р м ы  п р а ­
ва, д о  п р и зн а н и я  в суд еб н о м  п о р я д к е  т о р го в  н е д е й ст в и т е л ь н ы м и  н е м о ж е т  б ы ть  п р и зн а н  н е ­
д ей с т в и т е л ь н ы м  (п о о сн о ва н и я м , с в я за н н ы м  с н а р у ш е н и е м  п р а в и л  п р о в е д е н и я  т о р го в ) и д о ­
го вор , з а к л ю ч е н н ы й  п о и х  р е з у л ь т а т а м .26 В ы с ш и й  А р б и т р а ж н ы й  С у д  Р Ф  о ста в и л  это  р е ш е ­
н и е  без  и зм е н ен и я .
Д а н н ы й  п р и м е р  н а г л я д н о  д е м о н с т р и р у е т  п р а к т и ч е с к о е  з н а ч е н и е  р а з л и ч и й  в с п о ­
с о б а х  у с т а н о в л е н и я  н е д е й с т в и т е л ь н о с т и  н и ч т о ж н ы х  и о с п о р и м ы х  с д е л о к . П р и  о с п о р и м о ­
с т и  с д е л к и , п о с л е д н я я  м о ж е т  р а с с м а т р и в а т ь с я  к а к  н е д е й с т в и т е л ь н а я  и н е  и м е ю щ а я  ю р и ­
д и ч е с к о й  с и л ы , т о л ь к о  п о с л е  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  с у д е б н о г о  р е ш е н и я  о б  э т о м . В  т о  ж е  в р е ­
м я  п р и  н и ч т о ж н о с т и  с д е л к и  р е г и с т р и р у ю щ и й  о р г а н  н е  п р о с т о  в п р а в е , н о  о б я з а н  о т к а з а т ь  
в р е г и с т р а ц и и , с с ы л а я с ь  н а  д а н н о е  о б с т о я т е л ь с т в о . В  с л у ч а е  ж е  н е с о г л а с и я  з а я в и т е л я  с 
п о д о б н о й  к в а л и ф и к а ц и е й , о н  в п р а в е  о б р а т и т ь с я  в с у д  с з а я в л е н и е м  о б  о с п а р и в а н и и  о т к а ­
за  в р е г и с т р а ц и и . А н а л о г и ч н ы м  о б р а з о м  д о л ж е н  р е ш а т ь с я  в о п р о с  об  у с т а н о в л е н и и  н и ­
ч т о ж н о с т и  в д е я т е л ь н о с т и  и н ы х  п р а в о п р и м е н и т е л ь н ы х  о р г а н о в , с в я з а н н ы х  с н е о б х о д и ­
м о с т ь ю  п р а в о в о й  к в а л и ф и к а ц и и  ю р и д и ч е с к и х  с д е л о к . Т е м  н е  м е н е е , э т о  н е  и с к л ю ч а е т  
н е к о т о р о й  с п е ц и ф и к и  в о п р е д е л е н н ы х  к о н к р е т н ы х  с л у ч а я х .
24 Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви­
жимое имущество и сделок с ним» // Собрание законодательства РФ. -  1997. -  № 30. -  Ст.3594.
25 Постановление ФАС Центрального округа от 01.02.2010 по делу № А08-1240/2009-6 // СПС 
Консультант Плюс: Судебная практика; Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 07.06.2010 
по делу № А74-3978/2009 СПС Консультант Плюс: Судебная практика; Постановление ФАС Волго­
Вятского округа от 30 января 2006 года № А43-2647/2004-23-80 // СПС Консультант Плюс: Судебная 
практика.
26 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11.08.2009 по делу № А31-4779/2008-10 СПС 
Консультант Плюс: Судебная практика.
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Т а к , в е с ь м а  с в о е о б р а з н а  и , о т ч а с т и , п р о т и в о р е ч и в а  п р а к т и к а  п р и м е н е н и я  н о р м  о 
н и ч т о ж н о с т и  с д е л о к  в  д е я т е л ь н о с т и  н а л о г о в ы х  о р г а н о в . Н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь  с л у ч а и  н е ­
д о б р о с о в е с т н о с т и  н а л о г о п л а т е л ь щ и к а  р а з р е ш а ю т с я  с у д а м и  с и с п о л ь з о в а н и е м  и н с т и т у т а  
н е д е й с т в и т е л ь н о с т и  м н и м ы х  и п р и т в о р н ы х  с д е л о к , з а к р е п л е н н ы х  в  Г р а ж д а н с к о м  к о д е к ­
се Р Ф . В  П о с т а н о в л е н и и  П л е н у м а  В А С  Р Ф  о т  10  а п р е л я  2 0 0 8  г. № 2 2 27 с у д  у к а з а л , ч т о  д л я  
о б е с п е ч е н и я  п о с т у п л е н и я  в  б ю д ж е т  н а л о г о в  в  п о л н о м  о б ъ е м е  н а л о г о в ы й  о р г а н  д о л ж е н  
р у к о в о д с т в о в а т ь с я  ст. 170  Г К  Р Ф .
У ч е т  н а л о г о п л а т е л ь щ и к о м  х о з я й с т в е н н ы х  о п е р а ц и й  п о  м н и м ы м  и л и  п р и т в о р н ы м  
с д е л к а м  п р и в о д и т  к  и с к а ж е н и ю  ф а к т и ч е с к и х  о т н о ш е н и й  н а л о г о п л а т е л ь щ и к а  с к о н т р ­
а г е н т а м и  д л я  ц е л е й  н а л о г о о б л о ж е н и я . В  т а к о м  с л у ч а е  п р и з н а н и е  с д е л к и  н е д е й с т в и т е л ь ­
н о й  в л е ч е т  з а  с о б о й  и з м е н е н и е  п о р я д к а  н а л о г о о б л о ж е н и я  н а  о с н о в а н и и  н о р м  н а л о г о в о г о  
з а к о н о д а т е л ь с т в а .28 О с о б о е  в н и м а н и е  в н а л о г о в о й  д е я т е л ь н о с т и  у д е л е н о  п р и т в о р н ы м  
с д е л к а м , п о с к о л ь к у  т а к о в о й  я в л я е т с я  с д е л к а , к о т о р а я  с о в е р ш е н а  с ц е л ь ю  п р и к р ы т ь  д р у ­
г у ю  с д е л к у . С о г л а с н о  п .2  с т .1 7 0  Г К  Р Ф  п р и т в о р н а я  с д е л к а  н и ч т о ж н а . П р и  э т о м  к  с д е л к е , 
к о т о р у ю  с т о р о н ы  д е й с т в и т е л ь н о  и м е л и  в  в и д у , с у ч е т о м  с у щ е с т в а  с д е л к и , п р и м е н я ю т с я  
о т н о с я щ и е с я  к  н е й  п р а в и л а . Т а к и м  о б р а з о м , з а ч а с т у ю  и м е н н о  с  п о м о щ ь ю  с о в е р ш е н и я  
п р и т в о р н о й  с д е л к и  с у б ъ е к т ы  н а л о г о о б л о ж е н и я  п ы т а ю т с я  у м е н ь ш и т ь  н а л о г о в у ю  б а зу . 
Н а л о г о в ы й  о р г а н , п р и  в ы я в л е н и и  п р и т в о р н о й  с д е л к и  в п р а в е  и з м е н и т ь  ю р и д и ч е с к у ю  
к в а л и ф и к а ц и ю  и п р и м е н и т ь  к  с д е л к е  т е  н о р м а т и в н ы е  п р а в и л а , к о т о р ы е  в ы т е к а ю т  и з ее 
с у щ е с т в а  с с о о т в е т с т в у ю щ и м  д о н а ч и с л е н и е м  н а л о г о в . В  т о  ж е  в р е м я  п .2  с т .4 5  Н а л о г о в о г о  
к о д е к с а  Р Ф  (д а л е е  -  Н К  Р Ф ) 29 у к а з а л , ч т о  в з ы с к а н и е  н а л о г а  с  о р г а н и з а ц и и  и л и  и н д и в и д у ­
а л ь н о г о  п р е д п р и н и м а т е л я , е с л и  и х  о б я з а н н о с т ь  п о  у п л а т е  н а л о г а  о с н о в а н а  н а  и з м е н е н и и  
н а л о г о в ы м  о р г а н о м  ю р и д и ч е с к о й  к в а л и ф и к а ц и и  с д е л к и , с о в е р ш е н н о й  т а к и м  н а л о г о п л а ­
т е л ь щ и к о м , о с у щ е с т в л я е т с я  в с у д е б н о м  п о р я д к е . П о з и ц и я  В ы с ш е г о  А р б и т р а ж н о г о  С у д а  
Р Ф  о б  и с к л ю ч и т е л ь н о  с у д е б н о м  х а р а к т е р е  в з ы с к а н и я  р а з ъ я с н е н а  в  п .9  П о с т а н о в л е н и и  
П л е н у м а  В А С  Р Ф  о т  2 8 .0 2 .2 0 0 1 .30
В  с в я з и  н а л и ч и е м  о т м е н е н н о й  н а л о г о в о й  н о р м ы  в п р а к т и к е  в о з н и к  в о п р о с  о в о з ­
м о ж н о с т и  н а л о г о в ы х  о р г а н о в  в  с в о е й  о п е р а т и в н о й  д е я т е л ь н о с т и  р у к о в о д с т в о в а т ь с я  и з ­
м е н е н н о й  к в а л и ф и к а ц и е й , в ч а с т н о с т и  п р и  в ы д а ч е  с п р а в о к  о н а л и ч и и  н а л о г о в о й  з а д о л ­
ж е н н о с т и , т о  е с т ь  в п р а в е  л и  с с ы л а т ь с я  н а  ф а к т  н и ч т о ж н о с т и  (п р и т в о р н о с т и )  с д е л к и  н а ­
л о г о п л а т е л ь щ и к а . С  о д н о й  с т о р о н ы , п .2  с т .4 5  Н К  Р Ф  о б р а щ а е т  в н и м а н и е  н а  н е о б х о д и ­
м о с т ь  с у д е б н о г о  п о д т в е р ж д е н и я  д а н н о г о  ф а к т а  п р и  о с у щ е с т в л е н и и  в з ы с к а н и я  с о о т в е т с т ­
в у ю щ е й  н е д о и м к и . С  д р у г о й  с т о р о н ы , п р и т в о р н а я  с д е л к а  я в л я е т с я  н и ч т о ж н о й  и н е д е й с т ­
в и т е л ь н а  в н е  з а в и с и м о с т и  о т  с у д е б н о г о  п р и з н а н и я , ч то  д о л ж н о  у ч и т ы в а т ь с я  в  д е я т е л ь н о ­
с т и  с о о т в е т с т в у ю щ и х  о р г а н о в  в л а с т и . В  п р о т и в н о м  с л у ч а е , к а к а я -л и б о  п р а к т и ч е с к а я  н е ­
о б х о д и м о с т ь  р а з г р а н и ч е н и я  н и ч т о ж н ы х  и о с п о р и м ы х  с д е л о к  п о  п р о ц е д у р е  у с т а н о в л е н и я  
н е д е й с т в и т е л ь н о с т и  (о б о з н а ч е н н о й  в п .1  с т .16 6  Г К  Р Ф ), б у д е т  о т с у т с т в о в а т ь . В  э т о й  с в я з и , 
П л е н у м  В А С  Р Ф  о т  1 2 .1 0 .2 0 0 6  в  п .8  с п е ц и а л ь н о  р а з ъ я с н и л , ч т о  п р и  и з м е н е н и и  ю р и д и ч е ­
с к о й  к в а л и ф и к а ц и и  г р а ж д а н с к о -п р а в о в ы х  с д е л о к  с у д а м  и н а л о г о в ы м  о р г а н а м  с л е д у е т  
у ч и т ы в а т ь , ч то  с д е л к и , н е  с о о т в е т с т в у ю щ и е  з а к о н у  и л и  и н ы м  п р а в о в ы м  а к т а м  (ст. 16 8  Г К  
Р Ф ), м н и м ы е  и п р и т в о р н ы е  с д е л к и  (ст. 170  Г К  Р Ф ) я в л я ю т с я  н е д е й с т в и т е л ь н ы м и  н е з а в и ­
с и м о  о т  п р и з н а н и я  и х  т а к о в ы м и  с у д о м  в с и л у  п о л о ж е н и й  ст. 16 6  Г К  Р Ф 31.
Т е м  н е  м е н е е , н е к о т о р ы е  п р и м е р ы  и з  а р б и т р а ж н о й  п р а к т и к и  п о к а з ы в а ю т , ч т о  а р ­
б и т р а ж н ы е  с у д ы  д а л е к о  н е  в с е г д а  у ч и т ы в а ю т  э т о т  м о м е н т  и  б е з  д о с т а т о ч н ы х  о с н о в а н и й
27 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 10.04.2008 № 22 «О некоторых 
вопросах практики рассмотрения споров, связанных с применением статьи 169 Гражданского кодекса 
Российской Федерации» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. -  2008. -  №5.
28 Митряшкина О.А. Налоговые последствия учета налогоплательщиками в целях налогообложения 
хозяйственных операций по мнимым и притворным сделкам // Налоги (журнал). -  2009. -  №1. -  С.4-5.
29 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ». -  1998. -  № 31. -  Ст.3824.
30 Постановление Пленума ВАС РФ от 28.02.2001 №5 «О некоторых вопросах применения части пер­
вой Налогового кодекса Российской Федерации» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. -  2001. -  №7.
31 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке ар­
битражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» // Вестник 
Высшего Арбитражного Суда РФ. -  2006. -  №12.
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р а с ш и р и т е л ь н о  т о л к у ю т  п о л о ж е н и я  п .2  с т .4 5  Н К  Р Ф . Т а к , О А О  « Ф а ю р -С о ю з »  (д а л е е  -  
о б щ е с т в о )  о б р а т и л о с ь  в М е ж р а й о н н у ю  и н с п е к ц и ю  Ф е д е р а л ь н о й  н а л о г о в о й  с л у ж б ы  № 1  
п о  г о р о д у  В л а д и к а в к а з у  (д а л е е  -  и н с п е к ц и я )  с  з а п р о с о м  о в ы д а ч е  с п р а в к и  о б  о т с у т с т в и и  у  
о б щ е с т в а  з а д о л ж е н н о с т и  п о  у п л а т е  н а л о г о в , с б о р о в , п е н е й  и ш т р а ф о в . И н с п е к ц и я  в ы д а л а  
о б щ е с т в у  с п р а в к у  о т  0 5 .0 2 .2 0 0 7  № 1 7 6  с  у к а з а н и е м  н а  н а л и ч и е  т а к о й  з а д о л ж е н н о с т и  п о  
с о с т о я н и ю  н а  д а т у  в ы д а ч и . Н а л и ч и е  з а д о л ж е н н о с т и  б ы л о  о с н о в а н о  н а  и з м е н е н и и  ю р и ­
д и ч е с к о й  к в а л и ф и к а ц и и  н е к о т о р ы х  с д е л о к  о б щ е с т в а . А р б и т р а ж н ы й  с у д  Р е с п у б л и к и  С е ­
в е р н а я  О с е т и я -А л а н и я  р е ш е н и е м  о т  1 6 .0 4 .2 0 0 7  у к а з а н н ы е  д е й с т в и я  и н с п е к ц и и  п р и з н а л  
н е з а к о н н ы м и  и о б я з а л  и н с п е к ц и ю  в ы д а т ь  о б щ е с т в у  с п р а в к у  о б  о т с у т с т в и и  н а л о г о в о й  з а ­
д о л ж е н н о с т и  п е р е д  б ю д ж е т о м . Ф е д е р а л ь н ы й  а р б и т р а ж н ы й  с у д  С е в е р о -К а в к а з с к о г о  о к р у ­
га  п о с т а н о в л е н и е м  о т  2 5 .0 7 .2 0 0 7  р е ш е н и е  с у д а  п е р в о й  и н с т а н ц и и  о с т а в и л  б е з  и з м е н е н и я . 
П р и  э т о м , д а н н ы е  с у д ы  (п о м и м о  н е к о т о р ы х  и н ы х  о с н о в а н и й )  и с х о д и л и  и з  т о го , ч т о  о с п о ­
р е н н о е  р е ш е н и е  и н с п е к ц и и  о с н о в а н о  н а  и з м е н е н и и  ю р и д и ч е с к о й  к в а л и ф и к а ц и и  з а к л ю ­
ч е н н ы х  о б щ е с т в о м  с д е л о к . С л е д о в а т е л ь н о , д о  в ы н е с е н и я  р е ш е н и я  с у д а  о в з ы с к а н и и  с 
о б щ е с т в а  д о н а ч и с л е н н ы х  н а л о г о в , н а ч и с л е н н ы х  п е н е й  и ш т р а ф о в  и н с п е к ц и я  в с о о т в е т с т ­
в и и  с  п .2  ст. 4 5  Н К  Р Ф  н е  м о ж е т  с ч и т а т ь , ч т о  у  о б щ е с т в а  и м е е т с я  н е и с п о л н е н н а я  о б я з а н ­
н о с т ь  п о  и х  у п л а т е . К а к  в и д н о , н е о б х о д и м о с т ь  и с п о л ь з о в а н и я  с у д е б н о г о  п о р я д к а  в з ы с к а ­
н и я  т а к о й  з а д о л ж е н н о с т и , с у д а м и  б ы л а  и с т о л к о в а н а  к а к  о б я з а т е л ь н о с т ь  с у д е б н о г о  р е ш е ­
н и я  д л я  у с т а н о в л е н и я  ф а к т а  с а м о й  з а д о л ж е н н о с т и , в о з н и к а ю щ е й , п о  м н е н и ю  н а л о г о в ы х  
о р г а н о в , п р и  с о в е р ш е н и и  п р и т в о р н о й  (н и ч т о ж н о й )  с д е л к и . С у д ы , т а к и м  о б р а з о м , п о  с у т и , 
о т к а з а л и  и н с п е к ц и и  в п р а в е  н а  с а м о с т о я т е л ь н у ю  к в а л и ф и к а ц и ю  с д е л о к  к а к  н и ч т о ж н ы х . 
И  т о л ь к о  п р и  о б ж а л о в а н и и  т а к и х  р е ш е н и й  в п о р я д к е  н а д з о р а  в П р е з и д и у м  В А С  Р Ф  п о ­
с л е д н и й  о т м е н и л  п р и н я т ы е  п о  д е л у  с у д е б н ы е  а к т ы  и о т к а з а л  в у д о в л е т в о р е н и и  т р е б о в а ­
н и я  о п р и з н а н и и  н е з а к о н н ы м и  д е й с т в и я  и н с п е к ц и и . П р и  э т о м  м о т и в и р о в к а  в к л ю ч а л а  в 
с е б я , в т о м  ч и с л е , с л е д у ю щ и е  а р г у м е н т ы . « Н е о с н о в а н а  н а  з а к о н е  с с ы л к а  с у д а  к а с с а ц и о н ­
н о й  и н с т а н ц и и  н а  н а р у ш е н и е  и н с п е к ц и е й  ст. 4 5  Н К  Р Ф , с о г л а с н о  к о т о р о й  н е  д о п у с к а е т с я  
в з ы с к а н и е  в о  в н е с у д е б н о м  п о р я д к е  з а д о л ж е н н о с т и  п о  н а л о г а м , е с л и  о б я з а н н о с т ь  п о  у п ­
л а т е  н а л о г а  о с н о в а н а  н а  и з м е н е н и и  н а л о г о в ы м  о р г а н о м  ю р и д и ч е с к о й  к в а л и ф и к а ц и и  
с д е л о к , з а к л ю ч е н н ы х  н а л о г о п л а т е л ь щ и к о м  с  т р е т ь и м и  л и ц а м и . П р и  э т о м  П р е з и д и у м  и с ­
х о д и т  и з  т о г о , ч т о  в д а н н о м  с л у ч а е  о с п а р и в а ю т с я  н е  д е й с т в и я  д о л ж н о с т н ы х  л и ц  п о  в з ы ­
с к а н и ю  з а д о л ж е н н о с т и  в о  в н е с у д е б н о м  п о р я д к е , а д е й с т в и я  п о  в ы д а ч е  с п р а в к и  с  у к а з а н и ­
е м  н е д о и м к и » 32.
Т а к и м  о б р а з о м , В ы с ш и й  А р б и т р а ж н ы й  С у д  Р Ф  и с х о д и л  и з  т о г о , ч т о  н а л о г о в ы й  о р ­
га н  в п р а в е  к в а л и ф и ц и р о в а т ь  с д е л к и  н а л о г о п л а т е л ь щ и к а  к а к  н и ч т о ж н ы е  и и с х о д и т ь  и з 
э т о г о  в с в о е й  д е я т е л ь н о с т и , з а  и с к л ю ч е н и е м  в о з м о ж н о с т и  в н е с у д е б н о г о  в з ы с к а н и я  з а ­
д о л ж е н н о с т и  п о  н а л о г а м .
А н а л и з и р у я  п р о б л е м ы  з а к о н о д а т е л ь с т в а  и п р а к т и к и  в н е с у д е б н о г о  у с т а н о в л е н и я  
н и ч т о ж н о с т и  с д е л к и  в п р а к т и к е  н а л о г о в ы х  о р г а н о в , т а к ж е  м о ж н о  о б р а т и т ь  в н и м а н и е  н а  
е щ е  о д н о  о б с т о я т е л ь с т в о , к о т о р о е  н е о д н о з н а ч н о  р е ш а е т с я  в с у д е б н о й  п р а к т и к е . О н о  т а к ­
ж е  с в я з а н о  с  п р и м е н е н и е м  п .2  с т .4 5  Н К  Р Ф . В  д а н н о м  н о р м а т и в н о м  а к т е  н е  д а е т с я  о ф и ­
ц и а л ь н о г о  т о л к о в а н и я  т о г о , ч т о  н е о б х о д и м о  п о н и м а т ь  п о д  и з м е н е н и е м  ю р и д и ч е с к о й  
к в а л и ф и к а ц и и  с д е л к и . В  с в я з и  с  э т и м  в о з н и к а е т  в о п р о с , п о д п а д а ю т  л и  п о д  д е й с т в и е  п. 2 
ст. 4 5  Н К  Р Ф  с л у ч а и , к о г д а  в р е ш е н и и , в ы н е с е н н о м  п о  р е з у л ь т а т а м  п р о в е р к и , у к а з а н о  н а  
м н и м о с т ь  с д е л о к  н а л о г о п л а т е л ь щ и к а , т о  е с т ь  с о в е р ш е н и е  с д е л к и  л и ш ь  д л я  в и д а , б е з  н а ­
м е р е н и я  с о з д а т ь  с о о т в е т с т в у ю щ и е  ей  п р а в о в ы е  п о с л е д с т в и я . Р е ш е н и е  э т о г о  в о п р о с а  
в л и я е т  н а  в о з м о ж н о с т ь  н а л о г о в ы х  о р г а н о в  в з ы с к и в а т ь  с о о т в е т с т в у ю щ у ю  н е д о и м к у  п о 
н а л о г а м  в п р и н у д и т е л ь н о м  (в н е с у д е б н о м )  п о р я д к е . А р б и т р а ж н ы е  р е ш е н и я , в т о м  ч и с л е  
и о б ж а л о в а н н ы е  в п о р я д к е  н а д з о р а  в П р е з и д и у м  В А С  Р Ф , м о г у т  с о д е р ж а т ь  п р я м о  п р о т и ­
в о п о л о ж н ы е  в ы в о д ы . Т а к , и н о г д а  у к а з а н и е  н а  м н и м о с т ь  с д е л к и  р а с с м а т р и в а е т с я  к а к  и з ­
м е н е н и е  к в а л и ф и к а ц и и . В  ч а с т н о с т и  п о  о д н о м у  и з  д е л , а р б и т р а ж н ы й  с у д  у к а з а л  с л е д у ю ­
щ е е: « и н с п е к ц и я  д о н а ч и с л и л а  н а л о г и , о с н о в ы в а я с ь  н а  т о м , ч т о  р е а л и з а ц и я  т о в а р о в  
в з а и м о з а в и с и м ы м  л и ц а м  ф а к т и ч е с к и  н е  о с у щ е с т в л я л а с ь , с о з д а в а л с я  ф о р м а л ь н ы й  д о к у ­
м е н т о о б о р о т , т о в а р ы  о т г р у ж а л и с ь  с а м и м  н а л о г о п л а т е л ь щ и к о м . Н а  о с н о в а н и и  э т о г о  су д
32 Постановление Президиума ВАС РФ от 08.04.2008 № 10405/07 по делу № А61-295/07-4 // 
Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. -  2008. -  №7.
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п р и ш е л  к  в ы в о д у  о т о м , ч т о  н а л о г о в ы й  о р г а н  и з м е н и л  ю р и д и ч е с к у ю  к в а л и ф и к а ц и ю  с д е ­
л о к , а з н а ч и т , н е  и м е л  п р а в а  в з ы с к и в а т ь  н е д о и м к у  в б е с с п о р н о м  п о р я д к е » 33. В  т о  ж е  в р е ­
м я , п о  д р у г о м у  д е л у , а р б и т р а ж н ы м  с у д о м  д е л а е т с я  и н о й  в ы в о д : « н а л о г о п л а т е л ь щ и к  з а ­
к л ю ч а л  д о г о в о р ы  д л я  с о з д а н и я  в и д и м о с т и  х о з я й с т в е н н ы х  о п е р а ц и й . В  т а к о м  с л у ч а е  и н ­
с п е к ц и я  в п р а в е  в з ы с к а т ь  с у м м у  н а л о г а  в б е с с п о р н о м  п о р я д к е , н о р м ы  п. 2 ст . 4 5  Н К  Р Ф  н е  
п р и м е н я ю т с я » 34.
П о д о б н а я  п р о т и в о р е ч и в о с т ь , е с т е с т в е н н о , н е  и д е т  н а  п о л ь з у  с т а б и л ь н о с т и  э к о н о ­
м и ч е с к о м у  о б о р о т у . Н е  б е р я с ь  с е й ч а с  д е л а т ь  в ы в о д  о п р а в о м е р н о с т и  и л и  н е п р а в о м е р н о ­
сти  т о й  и л и  и н о й  п о з и ц и и , м о ж н о  о б р а т и т ь  в н и м а н и е  ч т о  « к о р е н ь »  д а н н ы х  п р о б л е м  н а ­
х о д и т с я  в о т с у т с т в и е  е д и н о й  п о з и ц и и  п о  в о п р о с у  о т о м , ч т о  ж е  в п р а в е  у с т а н а в л и в а т ь  ф а к т  
н и ч т о ж н о с т и  с д е л к и  и, с о о т в е т с т в е н н о , п р и м е н я т ь  п р а в о в ы е  п о с л е д с т в и я  т а к о й  н и ч т о ж ­
н о с т и . П о  н а ш е м у  м н е н и ю , д а л ь н е й ш е е  р а з в и т и е  и к о н к р е т и з а ц и я  з а к о н о д а т е л ь с т в а  о 
н и ч т о ж н ы х  с д е л к а х  д о л ж н ы  о с н о в ы в а т ь с я  н а  и с х о д н о м  т е з и с е  о т о м , ч т о  н и ч т о ж н о с т ь  
с д е л к и  м о ж е т  у с т а н а в л и в а т ь с я  н е  т о л ь к о  с у д е б н ы м и , н о  и  и н ы м и  о р г а н а м и  в л а с т и , д е я ­
т е л ь н о с т ь  к о т о р ы х  с в я з а н а  с п р а в о в о й  о ц е н к о й  г р а ж д а н с к о -п р а в о в ы х  с д е л о к .
В  э т о й  с в я з и , в п о л н е  м о ж н о  п р и с о е д и н и т ь с я  к  с л о в а м  Д .О . Т у з о в а , к о т о р ы й  п и ­
ш е т , ч т о  « о т р и ц а н и е  з а  к е м  б ы  т о  н и  б ы л о , к р о м е  с у д а , п р а в а  к о н с т а т и р о в а т ь  н и ч т о ж ­
н о с т ь  с д е л к и  п р и в е л о  б ы  н а  п р а к т и к е  к  е щ е  б о л ь ш е м у  н а р у ш е н и ю  з а к о н а : у ч р е ж д е н и я  
ю с т и ц и и  в ы н у ж д е н ы  б ы л и  б ы  р е г и с т р и р о в а т ь  н и ч т о ж н ы е  с д е л к и  с н е д в и ж и м о с т ь ю  и 
« о с н о в а н н ы е »  н а  н и х  п р а в а  и о б р е м е н е н и я ; н а л о г о в ы е , т а м о ж е н н ы е  и и н ы е  к о н т р о л и ­
р у ю щ и е  о р г а н ы  б ы л и  б ы  л и ш е н ы  в о з м о ж н о с т и  о п е р а т и в н о  п р и м е н я т ь  с а н к ц и и  к  н а р у ­
ш и т е л я м , « п р и к р ы в а ю щ и м с я »  н е д е й с т в и т е л ь н ы м и  д о г о в о р а м и , и т .д . и  т .п . В  р е з у л ь т а т е  
с у д е б н ы й  к о н т р о л ь  з а  а д м и н и с т р а т и в н о й  д е я т е л ь н о с т ь ю  п р е в р а т и л с я  б ы  и з  п о с л е д у ю щ е ­
го, к а к и м  о н  в б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  я в л я е т с я  с е й ч а с , в п р е д в а р и т е л ь н ы й , о р г а н ы  в л а с т и  
и и х  д о л ж н о с т н ы е  л и ц а  н е  с м о г л и  б ы  н о р м а л ь н о  о с у щ е с т в л я т ь  с в о и  у п р а в л е н ч е с к и е  
ф у н к ц и и , а с у д ы , и б е з  т о г о  п е р е г р у ж е н н ы е  д е л а м и , о к а з а л и с ь  б ы  п р о с т о  з а х л е с т н у т ы м и  
л а в и н о й  и с к о в  о п р и з н а н и и  н и ч т о ж н ы х  с д е л о к  н е д е й с т в и т е л ь н ы м и » 35.
П р и  н е с о г л а с и и  с п р а в о в о й  к в а л и ф и к а ц и е й  с д е л к и  о р г а н о м  и с п о л н и т е л ь н о й  в л а ­
сти , с у б ъ е к т ы  т а к о й  с д е л к и  н и  в к о е й  м е р е  н е  л и ш а ю т с я  п р а в а  н а  о с п а р и в а н и е  д е й с т в и й  
в л а с т н ы х  о р г а н о в  в с уд е , в с и л у  д е й с т в и е  к о н с т и т у ц и о н н о г о  п р и н ц и п а  о с у щ е с т в л е н и я  
п р а в о с у д и я  т о л ь к о  с у д о м  (с т .118  К о н с т и т у ц и и  Р Ф 36). О д н а к о  э т о  а б с о л ю т н о  н е  о з н а ч а е т , 
ч т о  т о л ь к о  с у д  в п р а в е  д а в а т ь  п р а в о в у ю  о ц е н к у  о б щ е с т в е н н ы м  о т н о ш е н и я м . Э т о т  п р и н ­
ц и п  в г р а ж д а н с к о м  с у д о п р о и з в о д с т в е  п р е д п о л а г а е т  п р и о р и т е т  с у д е б н о й  ф о р м ы  з а щ и т ы  
п р а в а  н а д  и н ы м и , к о т о р ы й  о б у с л о в л е н  о с о б ы м и  п р о ц е с с у а л ь н ы м и  г а р а н т и я м и  д л я  у ч а ­
с т н и к о в  с п о р а , ч т о  о б р а з у е т  с п е ц и ф и ч е с к у ю  п р о ц е с с у а л ь н у ю  ф о р м у 37.
С к а з а н н о е  в о т н о ш е н и и  н е с у д е б н о й  к в а л и ф и к а ц и и  н и ч т о ж н ы х  с д е л о к  т а к ж е  о т ­
н о с и т с я  и к  с а м и м  у ч а с т н и к а м  с д е л к и  (д о го в о р а ). О д н а  и з  с т о р о н  д о г о в о р а  в п р а в е  ссы -
33 Постановление ФАС Уральского округа от 01.04.2009 № Ф09-1696/09-С3 по делу № А60- 
16312/2008-С10 // СПС Консультант Плюс: Судебная практика (Определением ВАС РФ от 06.08.2009 
№ ВАС-9307/09 отказано в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора дан­
ного постановления). Также аналогичные выводы содержатся в следующих судебных постановлениях: 
Постановление ФАС Поволжского округа от 21.11.2008 по делу № А57-6254/2008 // СПС Консультант 
Плюс: Судебная практика; Постановление ФАС Уральского округа от 09.04.2007 № Ф09-612/06-С2 по 
делу № А71-559/05 // СПС Консультант Плюс: Судебная практика и др.
34 Постановление ФАС Московского округа от 28.04.2007, 02.05.2007 № КА-А40/3348-07 по делу 
№ А40-36745/06-20-175 // СПС Консультант Плюс: Судебная практика (Определением ВАС РФ от 
13.08.2007 № 9983/07 отказано в передаче в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора дан­
ного постановления). Аналогичные выводы содержатся в постановлениях и по иным делам, например: 
Постановление Президиума ВАС РФ от 01.06.2010 № 16064/09 по делу № А27-6222/2009-6 // Вестник 
Высшего Арбитражного Суда РФ. -  2010. -  №9; Постановление ФАС Уральского округа от 18.05.2009 
№ Ф09-2983/09-С2 по делу № А50-20641/2008 // СПС Консультант Плюс: Судебная практика и др.
35 Тузов Д.О. Ничтожность и оспоримость юридической сделки: пандектное учение и современ­
ное право. -  М.: Статут, 2006. -  С.106.
36 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (принята всенародным голосованием) // 
Собрание законодательства РФ. -  2009. -  №4. -  Ст.445.
37 См. напр.: Гражданский процесс: учебник / Под ред. М.К. Треушникова. -  М.: Городец, 2007. -  
С.65-66; Гражданский процесс: учебник / Отв. ред. В.В. Ярков. -  М.: Волтерс Клувер, 2005. -  С.31-32 и др.
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л а т ь с я  н а  н и ч т о ж н о с т ь  д о г о в о р а  в к а ч е с т в е  в о з р а ж е н и й  п р о т и в  т р е б о в а н и й  к о н т р а г е н т а , 
п р е д ъ я в л е н н ы х  к а к  в  с у д е б н о м , т а к  и в о  в н е с у д е б н о м  п о р я д к е . О д н а к о  н и ч т о ж н о с т ь  
с д е л к и  д а л е к о  н е  в с е г д а  о ч е в и д н а , с у б ъ е к т ы  г р а ж д а н с к о г о  о б о р о т а  в п о л н е  м о г у т  н у ж ­
д а т ь с я  в  п р а в о в о й  о п р е д е л е н н о с т и  т е х  с д е л о ч н ы х  о т н о ш е н и й , у ч а с т н и к а м и  к о т о р ы х  о н и  
я в л я ю т с я 38. Э т о  т а к ж е  к а с а е т с я  т е х  с л у ч а е в , к о г д а  с т о р о н а , с с ы л а ю щ а я с я  н а  н и ч т о ж н о с т ь  
д о г о в о р а , е щ е  н е  п р и с т у п и л а  к  е г о  и с п о л н е н и ю . Т а к а я  о п р е д е л е н н о с т ь  н е о б х о д и м а  в о  и з ­
б е ж а н и е  т е х  н е г а т и в н ы х  п о с л е д с т в и й , к о т о р ы е  м о г у т  б ы т ь  с в я з а н ы  с н е и с п о л н е н и е м  д о ­
г о в о р н о г о  о б я з а т е л ь с т в а  (н а п р и м е р , н е у с т о й к а ) , е с л и  д о г о в о р  в с е  ж е  н и ч т о ж н ы м  н е  я в ­
л я е т с я . П о э т о м у  в т а к и х  с и т у а ц и я х  п о л н о с т ь ю  и с к л ю ч и т ь  в о з м о ж н о с т ь  п р е д ъ я в л е н и я  и с ­
к а  о п р и з н а н и и  с д е л к и  н и ч т о ж н о й . В р я д  л и  б о л е е  у м е с т н ы м  я в л я е т с я  т а к о е  р е ш е н и е : 
п р е д в а р и т е л ь н о е  и с п о л н е н и е  п р е д п о л о ж и т е л ь н о  н и ч т о ж н о г о  д о г о в о р а , а в  п о с л е д у ю щ е м  
п р е д ъ я в л е н и е  и с к а  о п р и м е н е н и и  п о с л е д с т в и й  н и ч т о ж н о с т и  с д е л к и . Т е м  б о л е е , ч т о  п о ­
с л е д с т в и я  н и ч т о ж н о с т и  д а л е к о  н е  в с е г д а  с в о д я т с я  к  п р о с т о м у  в о з в р а т у  с т о р о н  в  п е р в о н а ­
ч а л ь н о е  п о л о ж е н и е  (р е с т и т у ц и я ).
С л е д о в а т е л ь н о , п о л н о с т ь ю  о т р и ц а т ь  в о з м о ж н о с т ь  с а м о с т о я т е л ь н о г о  и с п о л ь з о в а ­
н и я  и с к а  о п р и з н а н и и  с д е л к и  н и ч т о ж н о й  в р я д  л и  о п р а в д а н о . В  л и т е р а т у р е  и с у д е б н о й  
п р а к т и к е  т а к о й  и с к  о б ы ч н о  и м е н у е т с я  к а к  « и с к  о п р и з н а н и и  н е д е й с т в и т е л ь н о й  н и ч т о ж ­
н о й  с д е л к и » . И м е н н о  т а к  о н  о б о з н а ч е н  в п .3 2  с о в м е с т н о г о  П о с т а н о в л е н и я  П л е н у м о в  В е р ­
х о в н о г о  и В ы с ш е г о  А р б и т р а ж н о г о  С у д о в  Р Ф  № 6 / 8  о т  0 1 .0 7 .1 9 9 6 . В  т о  ж е  в р е м я  т а к а я  
ф о р м у л и р о в к а  п о д в е р г а е т с я  к р и т и к е . В  ч а с т н о с т и , А  Т о м и л и н  г о в о р и т , ч то  о н а  я в л я е т с я  
« г р о м о з д к о й  ю р и д и ч е с к о й  к о н с т р у к ц и е й  с  т р у д н о у л о в и м ы м  с м ы с л о м » .39 Т а к о е  н а з в а н и е  
д е й с т в и т е л ь н о  н е  я в л я е т с я  у д а ч н ы м , о н о , в и д и м о , п о я в и л о с ь  и з  а н а л о г и и  с о с п о р и м ы м и  
с д е л к а м и . И с п о л ь з у е м ы й  ф р а з е о л о г и ч е с к и й  о б о р о т  п р е д п о л а г а е т , ч то  т р е б о в а н и е  с о с т о ­
и т  в  т о м , ч т о б ы  н и ч т о ж н у ю  с д е л к у  с у д  п р и з н а л  н е д е й с т в и т е л ь н о й . Э т о г о , к о н е ч н о , а б с о ­
л ю т н о  н е  т р е б у е т с я . Н и ч т о ж н у ю  с д е л к у  н е л ь з я  п р и з н а в а т ь  и л и  н е  п р и з н а в а т ь  н е д е й с т в и ­
т е л ь н о й , о н а  я в л я е т с я  р а з н о в и д н о с т ь ю  н е д е й с т в и т е л ь н о с т и  в  с и л у  з а к о н а . М о ж н о  с д е л к у  
п р и з н а т ь  н и ч т о ж н о й . П о  с м ы с л у  т а к о г о  т р е б о в а н и я , и с к  с л е д у е т  и м е н о в а т ь  о п р и з н а н и и  
(и л и  у с т а н о в л е н и и )  с д е л к и  н и ч т о ж н о й . В  л и т е р а т у р е  б ы л и  п р е д л о ж е н ы  в п о л н е  п р и е м ­
л е м ы е  и б о л е е  к о м п а к т н ы е  т е р м и н ы  д л я  его  о б о з н а ч е н и я  -  и с к  о н и ч т о ж н о с т и  и л и  н е г а -  
ц и о н н ы й  и с к  (о т  л а т . n e g a tio n is  -  о т р и ц а ю щ и й , о т р и ц а т е л ь н ы й ; n e g a tio  -  о т р и ц а н и е )40.
П р и  в ы н е с е н и и  с у д е б н о г о  р е ш е н и я  о п р и з н а н и и  с д е л к и  н и ч т о ж н о й  с у д  н е  п р е ­
в р а щ а е т  д е й с т в и т е л ь н у ю  с д е л к у  в  н и ч т о ж н у ю . Т а к а я  с д е л к а  н е  и м е е т  ю р и д и ч е с к о й  с и л ы  
и д о  с у д е б н о г о  р е ш е н и я . « С у д  в д а н н о м  с л у ч а е  т о л ь к о  п о д т в е р ж д а е т , ч т о  т а к о г о  п р а в о о т ­
н о ш е н и я  н е т  и н и к о г д а  н е  б ы л о . И с к  о п р и з н а н и и  с д е л к и  н и ч т о ж н о й , я в л я я с ь  р а з н о в и д ­
н о с т ь ю  у с т а н о в и т е л ь н о г о  и с к а  (и с к а  о п р и з н а н и и ), н а п р а в л е н  н а  у с т а н о в л е н и е  су д о м  
ф а к т а  н е д е й с т в и т е л ь н о с т и  с д е л к и  и  о т с у т с т в и я  п р а в о о т н о ш е н и я , н а  к о т о р о е  э т а  с д е л к а  
б ы л а  н а п р а в л е н а . С л е д о в а т е л ь н о , э т о т  и с к  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  т а к  н а з ы в а е м ы й  о т р и ц а ­
т е л ь н ы й  и л и  н е г а т и в н ы й  и с к  о п р и з н а н и и » 41. С у д е б н о е  р е ш е н и е  о п р и з н а н и и  н и ч т о ж н о й  
с д е л к и  н е д е й с т в и т е л ь н о й  н е  в ы з ы в а е т  в о з н и к н о в е н и я , и з м е н е н и я  и л и  п р е к р а щ е н и я  п р а ­
в о о т н о ш е н и й  м е ж д у  и с т ц о м  и о т в е т ч и к о м . С у д  в т а к о й  с и т у а ц и и  « в ы с т у п а е т  в р о л и  с в о ­
е г о  р о д а  ю р и д и ч е с к о й  к о н с у л ь т а ц и и , к о т о р а я  д а е т  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы е  о т в е т ы  н а  в о п р о ­
с ы  у ч а с т н и к о в  п р а в о о т н о ш е н и й » 42.
С  п о з и ц и и  д е й с т в у ю щ е г о  г р а ж д а н с к о г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а , в ч а с т н о с т и , с т .1 6 8  Г К  
Р Ф , п р и  н е с о о т в е т с т в и и  с д е л к и  т р е б о в а н и я м  з а к о н а  и л и  и н ы х  п р а в о в ы х  а к т о в  о н а  п р и ­
з н а е т с я  н и ч т о ж н о й  в к а ч е с т в е  о б щ е г о  п р а в и л а . Д л я  т о го , ч т о б ы  с д е л к а  с ч и т а л а с ь  о с п о -
38 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая: Учебно­
практический комментарий (постатейный) / Под ред. А.П. Сергеева. -  М.: «Проспект», 2010.
39 Томилин А. Ничтожные и оспоримые сделки: трудности правоприменительной практики // 
Хозяйство и право. -  1998. -  № 8. -  С.108.
40 Тузов Д.О. Иски, связанные с недействительностью сделок: Теоретический очерк. -  Томск: 
Пеленг, 1998. -  С.9; Осокина Г.Л. Иск (теория и практика). -  М.: Городец, 2000. -  С. 81.
41 Кресс В.В., Тузов Д.О. Некоторые проблемы практики применения статьи 168 Гражданского 
кодекса Российской Федерации арбитражными судами // Вестник Высшего Арбитражного Суда Россий­
ской Федерации. -  2001. -  № 10. -  С.91-92.
42 Павлова И.Ю. Недействительность сделок в российском гражданском праве. Дис. ... к.ю.н. -  
М., 2004. -  С.109.
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р и м о й  и л и  п р и м е н я л и с ь  и н ы е  п о с л е д с т в и я , н е о б х о д и м о  у к а з а н и е  н а  э т о  в з а к о н е . К а к  
о т м е ч е н о  Д .О . Т у з о в ы м : « Н е д е й с т в и т е л ь н о с т ь  п о р о ч н о й  с д е л к и  в с е г д а  о б у с л о в л е н а  ее 
н е с о о т в е т с т в и е м  и м п е р а т и в н ы м  п р а в о в ы м  п р е д п и с а н и я м , п о э т о м у  е с т е с т в е н н ы м  п р а в о ­
в ы м  р е з у л ь т а т о м  т а к о г о  н е с о о т в е т с т в и я  я в л я е т с я  н е д е й с т в и т е л ь н о с т ь  ip so  iu re  (н и ч т о ж ­
н о с т ь ) . О с п о р и м о с т ь  ж е, б у д у ч и  п р о я в л е н и е м  д и с п о з и т и в н о г о  н а ч а л а , д о л ж н а  у с т а н а в л и ­
в а т ь с я  т о л ь к о  к а к  и с к л ю ч е н и е м  и з  о б щ е г о  п р а в и л а » 43.
Т а к о е  п о л о ж е н и е  н е о д н о к р а т н о  к р и т и к о в а л о с ь  в л и т е р а т у р е . Т а к , п о  м н е н и ю
А .В . Ч и р я р и н а , д е й с т в у ю щ е е  п р а в и л о  о н и ч т о ж н о с т и  с д е л к и , н е  с о о т в е т с т в у ю щ е й  т р е б о ­
в а н и я м  з а к о н а  и л и  и н ы м  п р а в о в ы м  а к т а м , у к а з а н н о е  в ст. 16 8  Г К  Р Ф , н е  с п о с о б с т в у е т  с т а ­
б и л ь н о с т и  г р а ж д а н с к о г о  о б о р о т а  и  н е  о т в е ч а е т  и н т е р е с а м  ее  с т о р о н , п о с к о л ь к у  в с е  п о д ­
п а д а ю щ и е  п о д  д а н н ы е  п р и з н а к и  с д е л к и  в и м п е р а т и в н о й  ф о р м е  п р и з н а ю т с я  н е д е й с т в и ­
т е л ь н ы м и . О д н а к о  д а л е к о  н е  к а ж д о е  н е с о о т в е т с т в и е  с д е л к и  о т д е л ь н ы м  н о р м а м  з а к о н а  и 
и н ы м  п р а в о в ы м  а к т а м  д о л ж н о  в ы с т у п а т ь  о с н о в а н и е м  ее  н и ч т о ж н о с т и  (н е и з б е ж н о  в л е ч ь  
н и ч т о ж н о с т ь )  и я в л я т ь с я  с т о л ь  з н а ч и м ы м  с  ю р и д и ч е с к о й  т о ч к и  з р е н и я  д л я  д е й с т в и т е л ь ­
н о с т и  с д е л к и . В  и н т е р е с а х  г р а ж д а н с к о г о  о б о р о т а  ц е л е с о о б р а з н о  в к а ж д о м  к о н к р е т н о м  
с л у ч а е  и с с л е д о в а т ь  о б о с н о в а н н о с т ь  и а р г у м е н т и р о в а н н о с т ь  п р и з н а н и я  с о о т в е т с т в у ю щ е й  
с д е л к и  н е д е й с т в и т е л ь н о й .44 К .И . С к л о в с к и й  в э т о м  о т н о ш е н и и  г о в о р и т , ч т о  « н е д о с т а т о к  
с т а т ь и  16 8  Г К  Р Ф , в о о б щ е  в е с ь м а  у я з в и м о й , с о с т о и т  в т о м , ч т о  о н а  н е  п р о в о д и т  р а з л и ч и й  
м е ж д у  с е р ь е з н ы м  и м е л к и м  н а р у ш е н и е м . В  р е з у л ь т а т е  е д в а  л и  н е  л ю б а я  с д е л к а  м о ж е т  
б ы т ь  п р и з н а н а  н е  с о о т в е т с т в у ю щ е й  з а к о н у » 45.
Т а к о е  п о л о ж е н и е  к р и т и к у е т с я  е щ е  и п о т о м у , ч т о  « о н о  д е л а е т  и н с т и т у т  н е д е й с т в и ­
т е л ь н ы х  с д е л о к  м о щ н ы м  о р у ж и е м  р у к а х  н е д о б р о с о в е с т н ы х  к о м м е р с а н т о в , с т р е м я щ и х с я  
в о  ч т о  б ы  т о  н и  с т а л о  и с п о л ь з о в а т ь  л ю б о е  о с н о в а н и е  д л я  у к л о н е н и я  о т  н а д л е ж а щ е г о  и с ­
п о л н е н и я  с в о и х  о б я з а т е л ь с т в » 46.
В с л е д с т в и е  э т о г о , в ц и в и л и с т и ч е с к о й  л и т е р а т у р е  у ж е  н е о д н о к р а т н о  в н о с я т с я  
п р е д л о ж е н и я  о з а к р е п л е н и и  в к а ч е с т в е  о б щ е г о  п р а в и л а  о с п о р и м о с т и  с д е л к и , а н е  ее  н и ­
ч т о ж н о с т и . О б ы ч н о  э т о  о б о с н о в ы в а е т с я  т е м , ч т о  о б щ е е  п р а в и л о  о б  о с п о р и м о с т и  с д е л о к , 
н е  с о о т в е т с т в у ю щ и х  т р е б о в а н и я м  з а к о н а  и л и  и н ы х  п р а в о в ы х  а к т о в , в б о л ь ш е й  м е р е  с о о т ­
в е т с т в у е т  о б щ и м  п р и н ц и п а м  г р а ж д а н с к о г о  п р а в а : н е д о п у с т и м о с т и  п р о и з в о л ь н о г о  в м е ­
ш а т е л ь с т в а  к о г о -л и б о  в ч а с т н ы е  д е л а , н е о б х о д и м о с т и  б е с п р е п я т с т в е н н о г о  о с у щ е с т в л е н и я  
г р а ж д а н с к и х  п р а в  (п .1  с т .1  Г К ). Т а к ж е  п р и  э т о м  п р е д л а г а е т с я  з а к р е п и т ь  ч е т к и й  п е р е ч е н ь  
н и ч т о ж н ы х  с д е л о к 47.
К  н а с т о я щ е м у  в р е м е н и  м ы  м о ж е м  в и д е т ь  и н е к о т о р ы е  и з м е н е н и я  з а к о н о д а т е л ь с т ­
в а  в э т о м  н а п р а в л е н и и . Т а к , н а п р и м е р , в о т н о ш е н и и  к р у п н ы х  с д е л о к  а к ц и о н е р н ы х  о б ­
щ е с т в , з а к о н о д а т е л ь  п е р в о н а ч а л ь н о  у с т а н а в л и в а е т  н и ч т о ж н о с т ь  с д е л к и  и з а т е м  и з м е н я е т  
п о л о ж е н и я  Ф З  « О б  а к ц и о н е р н ы х  о б щ е с т в а х » 48 и с в о ю  п о з и ц и ю  в с т о р о н у  о с п о р и м о с т и . 
Д л я  э т о г о  в п .6  с т .7 9  д а н н о г о  З а к о н а , б ы л а  д о б а в л е н а  ф р а з а  о т о м , ч т о  « к р у п н а я  с д е л к а , 
с о в е р ш е н н а я  с  н а р у ш е н и е м  п р е д у с м о т р е н н ы х  н а с т о я щ и м  Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  т р е б о ­
в а н и й  к  н е й , м о ж е т  б ы т ь  п р и з н а н а  н е д е й с т в и т е л ь н о й  п о  и с к у  о б щ е с т в а  и л и  е г о  а к ц и о н е ­
р а » , ч е г о  р а н е е  н е  б ы л о  и д а н н ы е  н а р у ш е н и я  п р и в о д и л и  к  н и ч т о ж н о с т и .
Т а к и м  о б р а зо м , м о ж н о  о б н а р у ж и ть  т е н д е н ц и ю  к  о гр а н и ч е н и ю  р о л и  н и ч то ж н о с ти  в 
п р а в о в о м  р е гу л и р о в а н и и  с д е л о ч н ы х  о т н о ш е н и й . О д н а к о , к а к  п р ед ст а в л я ется , в н а с то я щ е е
43 Тузов Д.О. Ничтожность и оспоримость юридической сделки: пандектное учение и современ­
ное право. -  М.: Статут, 2006. -  С.128.
44 Чирярин А.В. Правовые проблемы недействительности сделок и их последствия в российском 
законодательстве. Дис. ... к.ю.н. -  Рязань, 2006. -  С.35.
45 Скловский К.И. Вопрос о пределах вмешательства государства в частную собственность в су­
дебной практике // Хозяйство и право. -  2002. -  №6. -  С.41.
46 Гутников О.В. Недействительные сделки в гражданском праве. Теория и практика оспарива­
ния. -  М.: Бератор-Пресс, 2003. -  С.8-9.
47 См. напр.: Павлова И.Ю. Недействительность сделок в российском гражданском праве. Дис. ... 
к.ю.н. -  М., 2004. -  С.102; Черярин А.В. Недействительные сделки и их последствия: спорные вопросы 
действующего законодательства и судебной практики / / Российский судья. -  2000. -  № 8. -  С.26-27; Га- 
зарьян Б., Зинченко С. Ничтожные и оспоримые сделки в практике предпринимательства / / Хозяйство 
и право. -  1997. -  №2. -  С.122-123.
48 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // Собрание зако­
нодательства РФ. -  1996. -  № 1. -  Ст.1.
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в р е м я  н е ц е л е со о б р а зн о  о т к а зы в а ть ся  о т  п р а в о в о й  к о н с тр у к ц и и  н и ч то ж н о с ти  в сф е р е  р е г у ­
л и р о в а н и я  ч а с т н ы х  о т н о ш е н и й , в то м  в и д е  к а к  о н а  с ф о р м у л и р о в а н а  в п .1  ст.16 6  Г К  РФ , то  
е с ть  н е д е й ст в и т е л ь н о с т и  в н е  з а в и с и м о ст и  о т  с у д е б н о го  п р и зн а н и я . В  со в е тс к о е  вр ем я , к о гд а  
д а н н о е  п р а в и л о  н е  з а к р е п л я л о с ь  в зак о н е, а л и ш ь  ф о р м у л и р о в а л о сь  в ц и в и л и с ти ч е с к о й  н а у ­
ке, п о д т в е р ж д е н и е  н и ч то ж н о с ти  о с у щ е с тв л я л о с ь  в суд еб н о м  п о р я д к е . Э т о  м о ж н о  б ы л о  с ч и ­
т а т ь  п р и е м л е м ы м  в с и л у  о с о б е н н о с те й  э к о н о м и ч е с к и х  о т н о ш е н и й . В  н а с то я щ е е  в р ем я , в с в я ­
з и  с н е и м о в е р н о  во зр о сш и м  р ы н о ч н ы м  о б о р о то м , о тк аз  о т  э то й  з а к о н о д а те л ь н о й  к о н с т р у к ­
ц и и  н е  и з б а в и т  н а с  от т е х  п р о б л е м . Э т о  ещ е б о л ь ш е  д е з о р и е н т и р у е т  п р а в о п р и м е н и т е л я . П о ­
это м у, д а л ь н е й ш е е  р а з в и ти е  т е о р и и  и н о р м а т и в н о го  з а к р е п л е н и я  н и ч то ж н о с ти  д о л ж н о  у ч и ­
т ы в а т ь  в о з н и к а ю щ и е  в п р а в о п р и м е н е н и и  т р уд н о ст и  и о п е р а ти в н о  р а з р е ш а т ь  и х  к а к  в ви д е 
с о в е р ш е н с т в о в а н и я  за к о н о д а тел ь ств а , т а к  и  п утем  р а з ъ я с н е н и я  с ущ е с тв у ю щ и х  н о р м а ти в н ы х  
п о л о ж ен и й . Д л я  этого , п о  н а ш е м у  м н ен и ю , т р е б уе т с я  д а л ь н е й ш а я  п р о р а б о тк а  у ч е н и я  о н и ­
ч т о ж н ы х  с д е л к а х  в ц и в и л и с т и ч е с к о й  д о к тр и н е .
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